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: ~~d) bejtonbipJqIJ ~lif '2lrh.m .,,arbcttc.ic •. ~~ ---, 1 auf be5 s_te~rn @eftlf}fl~nQet 3iu ertrn~ ·.!illetfaeugen fiit- m.Jel)rfa.btifotion ge~ 
--- - _ 
bic in i~nen tra.'l}getoorbene· e'er1nfud)t, # ----1 gen un'o bte !8ol)5 ·{? au5 bem -ijelbe ridJtet 1Ja0en mit ber !.T.Hottbiru:ng, L'afi -
°{•l'n u. H 1"~"t'11 .. ~;:-.. r ~cma 11b ,,burd)3uf;a.i..en." @5lz f,rnge r ~rfon, b r m btt ~anama :; &n/ gejdjfogen au jef)cn !ill r bcponirtm toir tnit brn tn !SetradJt fommenbcn 
--
'i! 0ans 10 a Q:logl gelegenlJett am ,..sjanblanJer",Ddl !/la ,rn1ercn $5O,fl;mf
c1t. unb cef!tegen bas amenlamfcf)en i}ao tlen fd1r llJo!Jl ,u 
l l ..:::; " • 
0
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,.,.qe J • ., ~ , ~ 1 anJd]et11enb fo fanrte unb gebulbtge concutnren m b ... r ~ag~ren :ju 
) . 
~lnncllr, ll11tcr5rnnc, clin1111<ci, 
~-1011f~, ,\)tmbid111l1c, 2:triimpfc, 
fi11bct 11110 bcrdt, 
~ic ~UihtidJc ~c§ ~uM ifum§ 
·ctfiHfrtt. 
1:-rn ~nmrnr lJi1tb11rdJ wcrbrn n1ir 
f d11ucm1 :Eiti11trn1111nrrn mit ~.Bcrl11jt 
i~orncfimf idJ · 
. (£fonrn !Jnbrn wir nn11i) llcbcntrnb 
i1cr1111tc1;ncfci3t. 
JldJt1111n0noll"' 
S tl lpt (iJJ t 
' 
.,,___; 
1111b jo11itinc ir~lllm .\1ldb1111n0-itiicfc · 
lidDllllllL'II. 
fJllt HDrlJ i)H uicf fctiwcrr :!L\i11tcn111111rc11 111tf i 
.£.lager. - CS:r ni;rb biciclbcu i)11 erlJlc11bcrprcifcn ! 
_t~bfclJen, 11111 %rnm 31t idJnffc,i. 
~1d,t1111no1>oll 
ed)u!5 & t,)atDcbr,ui'i:lt. 
,\(llllft. li·mc 
'I. 
LiNCOLN,llllNOIS. 
['brnh'irid111\'lt' li~1l!11r..:• l'll~~IUi·•: ':!i:. rs 
nHrn t,Liu ci11rn1 nutrn 
ncictmit,riwm11u 
1 Qi:. !l. QOlnnbcoch, 
--~- .· ..... 
!lnti.:ililll••ild)ll ~?1tdJrid1tcn. bafi jie fp:iter eiu ·olirftigea :!lajein o:im 'nofirnfru~ burd1fdJnitte~.' :)iet. 
__ 
'. frffteten. lJ. ~Ial~3cm:)"ti ftarb al~ (off cin: ,Jo.Q:e cingclegt 1tei:bcn.' Wlan 
Drt.Garmer in ':!r. b •. e"arvidi 11.1ar be31oeifeit, d> biefr.Oe ~m IebIJaften 
troll fein_er ner ngen !lll:ttel ein gro[1er ~ertef)r non .Cften !Jet ,ienliJen toirb. 
'jloli3eif101uptr1na1111 tfreunb ber ~(rmrn unb fJalf i1Ften, mo :Der .fBau bet [ti:ifJre JJ,1t fd1on bcgon::: 
unb toie er !L11t_n!e. fi'eln~ bon feinen 1;e11, to0.1Jren'o bet ~qu bcr !Eriicfe beim 
Stinber !jat if)n iioerl-.bt, ein @;of)n [id ie:dJiil)en!jof toogl cr[t im nc"dJ[ien \Som, 
;]1;Jt;J[[:}ii1';:~t;~f::If l~!{ ;;~~~PI~~l:{i!ii~::i]:;;~,i)~:; 
~~~!~f /~~: it ~'.\~;ltl~, .. l;'~1r '[ '. tCJ~,~~;~l :~~~~ ;~c~~: ~l~~~C~:~~~~ :~ l~e~ a·S~{c'( ( f,~fia~I~ 
~1~ 1H,1b,1fy~u~.er gelpdm u ben 1D~)ll- 2;-diafc neio.td t,nb \l.rgen i: O (~d,af~ 
~ebtlbct:n .. €3ta.nbcn 'c•urct:1 ~iITe t,crt~:. t f)abrn. :L\lln m:1}-
; et brn t)cr:rjo~trn ... ~dJ:1t,c:i tll!f ceg~n 
iJll)l)'~l_l/a:·f. 
Q: in au f g e f 1 i:i rte r :3 u n n e.! 
non 
lf'(!lau_c dlJ, 
oerfiigt iiber ein Q:a~ital oOn 
$50,0 00.0Q. 
Wu[ oeitimmte 3eit einge;nlilte (!;apite,, 
lien merbrn 3inirn bl.'3aIJ1t. 
S)ircf tore 11: 
3- 115 .. ,poufer-@eo. ~- (fllil, 
ll o u i • Q:o [ e, '.!). 11. ll on g, 
:!Jr.@. D. Q:farl, llouie 
lli ppman11,ffil. £. Q:a rpen, 
ter,@eo.i!B.llolDefL 
~U/utter: ,,2µeII, ~.'ob~-i,:, lJat :Sir b-1§. 
IJJ(ufmm gefafien?"-,.~o, !J.Hl1ma.-"- I 
Q::rinnerft5.Dui)idJbcrfct:Dncn:Dmge, MEHL 
~ic Tu bod gefd1rn?"-,,~·l), id) er, · 
innm midj [ef)r t,ieler,"-.,llnb tann\t' 
Iu mir [asen, 11Jie bic[e :tinge f1cifie:i1' j 
Waverly 
iel6f:ber[i:rinbl:,c1, ·riil)~,;~1[3, bie mciflcn IJtiiJcn .. ~ltdjlbe, 
(f rite 
91,lthnrn( , ~;,rnf 
gema~len aui brll 
!!Rinnc{ota 
~ll:1\Jerl11, ~1rcmcr Ciountt1. Jo11Jil, ,,<SnolD B'lafe" (fillinne!ota 'jlalcl1t) 
@r,v:idmete~ ~111pitaf: per eiacf $1.M 
$100,000.00. 1,,Siloerlleaf"XXX:S:p.5ad l.1141 
,,\lla!ero ,pome 11Jgeat, XXXX l.UII 
1'[1~!~~1bg\\~:1~t u~11~b \1::/~~1\\:eo; ,,1)_ai19 IBreab" XXX 1.-
-0:0- ',,ill~• B'lour" per @;a~ . 1.00. 
~ ireft orcn: 
, ,,@raQarn i}fout H • o.TO 
(>ornmegl, geftebt ,, 0.4.0 
~Cl' 911tco ~ci3en, uni) 
<torn, !!Rcf)l ttnb berglei,/ 
dJcn r1nbcn u,rn, ocf)c 3u 
J. \·o~::,ma~ .. 0!{:1:~!: :a,~· ~;~t;f' e. I A. Bacher a 
A. KAUFMANN, 
~ cu tf dJ er ~( .v al t ~ d C r, 
IJiilt ncltrn idncm o r o ii c 11 ~ a O c r llon 
9Jlc'i'li$incn, 6:fJcmif ,dic'n, ~arbcftoffcn, 
'}.\ \1 t C l1 t ~ ~)l C ti 3 i 11 C ll 1 
l"lvic fJomih'l,VMfJHdJcn -ilqncicn. 
frrnitn- , •!Jol'l]tlll\\C, ZdJrdl> ' ')J!,1tcri,1licn, 
ii·rnit.·l'!llll-', ii·,nltrn, ('-l.\,1int~l, ~clc, Ji_r, 
niffc (21,tt'niih), 'Siiritrn 
II It l) ll I l C z " l' t C It ~n ll I ' ll t C II ii l i f n. 
BUGGIES& CARHIAGES 
m 11Ucn 2:ortrn unb 3u ullrn ';Urnirn, turn bcn tQc1tcrftrn bi~ 
3u 'oen 100Qlit1lftrn, ftnbm mt\trt Jannet 
un~rrillg am ~ritrn brr 
OTTO & MUELLER -
'\ 
F. ,V ALDSCHMIDT. 
t1irrmtt rr[m1bc icb mir . ti1r 'tf11f111Cdi1.1mfcit n_1c_i:1er ~Llllb~(rult Uf( 
1mi111: {it}r111ui:hirrn .\11111tilu110 lll {rnfrn. 
. Q}un3 h\Lin'/:lrr~ fonn · id) btr mir ~;,ci1rn tit 'i'l11rnhtr i'lbrftragcncm 
.. ,,6' ,1 ll t ll II i2i t CC I !ll ll ll fi II 0" 
(Sto!Jl~o,11) 
'bit 'ijullcr, Wanm Uomµ., -Strioort & e;,tmbib St_ol)d 
'.t r i po l i, 
jo1tbm1 mir mri1tn1 111110 wir f11nc1i nnb ucrfqufrn nur rccllc :1'L,n1m'1L 
~fom1111 1111b priifel f dl1fr; 1:0 wirn ihi1 fiir (S'·lt(lJ lH'Jnl1lrn. 
ii? m~"2 
• • .. ~u;;, 
~rbrnft, ~{l[c(i nrI1t fiir ~fonr 311!1t (~·i11fnnj0prl'ifc fort. --
S o lJ u ill a t n t t. 
~.unbcnncirr-, 
!Joltrn bte n r i.i frt c m1b 
ncfrod'nrtru unll ronf rrUirtcn wriid)tcn, 
etchi~cug, (~fo£ilVthU'CH, 
~ot~dfotntHD ~,rni.vcu; 
. ~JldJl mv'O Wuttct·ftoff. 
:ZBir 5ofJlcn ftcrn bk fJMJftc11 i3rcif ~ fiir 
~~utter, ~icr 11. f. tu. 
